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 Mis ayeres caminan conmigo. Mantienen el  paso, son caras grises 
que espían sobre mi hombro 





Esta serie tiene como objetivo rescatar parte de las reflexiones, ideas, 
pensamientos, comentarios… de aquellos que transitaron el complejo y fascinante 
camino de las Ciencias Naturales.  
Por ello, a través de estas líneas, hago una fuerte convocatoria para que colegas 
de diferentes disciplinas se acerquen para colaborar con esta idea, ya sea desde este 
espacio o de cualquier otro. Se preguntaran ¿para qué? y ¿por qué? Yo creo que es 
una manera de reflejar diferentes contextos históricos y acercar nuestros referentes 
a las jóvenes generaciones. 
Esto último me parece muy importante, ya que existe una tendencia 
generalizada de obviar parte del pasado, lo que dificulta comprender el presente y 
proyectar el futuro. 
 
 
Hugo L. López 
Octubre de 2014 
 
 


















Eduardo Ladislao Holmberg en su juventud; imagen tomada de www.scielo.org.ar 
Buenos Aires, 27/06/1852 –  04/11/ 1937 
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Un tal Eduardo Ladislao … 
 
– La colección de pescados se enriquece de día en día y en poco tiempo podré presentarla como única en 
nuestra tierra. Sobre tal base, no será difícil reglamentar la pesca en las aguas argentinas, porque con una 
colección y un catálogo será factible el estudio de las migraciones y de muchos otros puntos 
fundamentales… – 
  
HOLMBERG, E. L. 1893. Nombres vulgares de peces argentinos con sus equivalencias científicas. Revista Jardín 




– …cuando un joven empieza a coleccionar, no siempre quiere estudiar, y le parece mucho más cómodo 
visitar a un naturalista para hacerle mil preguntas, cuyas respuestas están en todos los libros que no ha 
querido abrir… abra los libros y estudie… – 
 
– Observe, estudie, sea modesto, forme su carácter, eduque su voluntad hasta darle el temple de acero, 
guiado por la razón y sea siempre justo. Ya la verdad hará camino. – 
 
HOLMBERG, E. L. 1915, del libro de su autoría El joven coleccionista de Historia Natural en la República 




– Siento la satisfacción – dijo en el Congreso de Historia Natural reunido en Tucumán en 1916 – de ser el 
primer argentino que ha enseñado Historia Natural, y el primero también que dentro de sus clases se ha 
valido de ejemplos argentinos. – 
 
– El abuso de la Histología tiene, por otra parte, el inconveniente de amortiguar el amor a la 
contemplación de la naturaleza en su aspecto sensible. Pierden las flores su encanto; el bosque sus 
misterios y atractivos, y el verde primaveral sólo interesa por la cantidad de material que brinda para el 
estudio de la cariocinesis. Esto, sin duda alguna, es muy importante; pero los muchachos la odian, y luego 
hacen extensiva su aversión a todo el reino de los vegetales. Su estudio es para inteligencias ya disciplinadas 
y no para niños que de sobra tienen con el resto (E. L. H. Tratado de Botánica). – 
 
– A fines de 1902, en una nota dirigida a la directora de la Escuela Normal Nº 1 de la Capital le dice: 
“Me es doloroso pensar que, al hacer un resumen de mi obra, se presenta ella más en forma de 
manuscritos inéditos que publicados, porque pensando hacer un servicio a mi país con una larga 
dedicación al Jardín Zoológico para representar la obra viva y parlante de mis escritos, encuentro que 
los mejores catorce años de mi vida se han malgastado en tarea tan grande e ingrata, para verla 
coronada por la injusticia y el desconocimiento del esfuerzo, ya que nunca fue justificada por ser obra 
más propia del Ministerio de Instrucción Pública que de la Municipalidad.”. – 
 
– En su enseñanza, en el libro, en las conferencias, en sus conversaciones, puso el empeño tenaz de 
aquel que sinceramente cree tener razón, con la vehemencia con que se persigue un ideal virtuoso para el 
bien de sus semejantes, con la fuerza con que se persigue la realización de un deseo: 
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“Pero cuando tengas un deseo razonable y lo quieras realizar, pon en su ayuda toda tu voluntad, todo 
el peso de una voluntad de diamante hasta que tus retinas vean celeste en las tinieblas; pon toda tu 
inteligencia, todas tus energías, toda tu alma. No mires a los que pasan, no te preocupes de lo que 
piensan, no les pidas opiniones. Ya no eres una voluntad, eres una misión. Los deseos razonables son 
hijos de la raza, de la familia, de la patria, de la educación, del ambiente. ¡Adelante, aunque tropieces 
con la muerte! ¡Y cuando la razón de tu deseo vaya más allá de los límites personales, no importa: lo 
realizarán los que te sigan!” – 
 
– La Historia Natural es una fuente de verdad que satisface la sed de aprender, desarrollada en toda 
inteligencia. 
Ella ofrece los primeros encantos al niño curioso; robustece el carácter del adolescente, señalándole 
luminosos senderos; da cuerpo a las visiones del adulto y tiñe con rayos de inextinguible aurora las canas 
venerables del anciano. 
Sobre la base que ella constituye, asienta el filósofo sus deducciones e inducciones más perfectas; abre a 
las artes, a la industria y al comercio los veneros de explotación y de riqueza; enseña al médico manantiales 
de salud y proporciona a todos el caudal del progreso, de la felicidad o del bienestar  (Viajes a las sierras del 
Tandil y de la Tinta, tomo V de las Actas de la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba, 1884). – 
 
– …en 1878 cuando escribía El Naturalista Argentino: 
“Esos hombres de la ciencia que se mantienen completamente aislados del mundo que los rodea sin 
alcanzarlos, no son seguramente los que derraman el calor y la luz de la verdad en las masas populares. 
Su palabra tiene el frío del hielo, del número desnudo; y el pueblo, curioso por naturaleza, pero cuya 
curiosidad ha sido mal encaminada, necesita la forma animadísima de un Julio Verne para poder 
escalar paso a paso las maravillas de la Naturaleza desplegada en todas sus creaciones. 
Hambrientos, sedientos de libertad, necesitamos desparramar la instrucción racional, fundada en la 
naturaleza, para que esa libertad sea un hecho, porque el arma fatal de la tiranía es la ignorancia, y 
mientras ella se esgrima no habrá libertad civil, política ni moral en la extensa región que los hombres 
y la Independencia denominaron República Argentina, porque la libertad no se concibe fuera del 
derecho, y el derecho es una ilusión cuando no se tiene conciencia de la personalidad individual, 
adquirida por el estudio de la Naturaleza, en cuyo seno nos agitamos.” . – 
 





– Me acompaña en aquel momento un niño, hijo del dueño de casa y me parece presentir en él la raza 
de los lineos (62). Todo lo que antes miraba con indiferencia, despierta, en él, extraña curiosidad. No 
comprende por qué recojo aquellos yuyos, pero mis sencillas explicaciones, en lenguaje de niño, excitan su 
actividad, y mi vista se duplica con la suya, que descubre elementos ignorados en aquel montón informe de 
malezas. ¡Cuántos hijos de la naturaleza, con este, serían hoy el orgullo de la patria y de la ciencia, si los que 
los descubren pudieran tenderles una mano protectora! (63). – 
 
(62) Se refiere al naturalista sueco, del siglo XVIII, Carlos Linneo, en su versión castellanizada, creador de la 
nomenclatura binaria con una denominación científica para cada especie de raíz griega o latina y de un 
ordenamiento, en un sistema y en taxones, que dieron origen a la sistemática y a la taxonomía, 
respectivamente. 
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(63) En este párrafo se revela el alto interés pedagógico de Holmberg, docente que tenía claros conceptos de 
avanzada para la época y que recién se están llevando a cabo en nuestros días. 
 
HOLMBERG, E. L. 2008. Una excursión por el río Luján (marzo de 1878): 23-50. En: Excursiones bonaerenses 





– Comienza a alborear en la República Argentina la era científica. Estimables naturalistas extranjeros, 
algunos de ellos eminentes, han estudiado y estudian una parte de sus ricas comarcas. Millares de especies 
halladas en ellas figuran en los distintos repertorios, y millares de otras esperan figurar. Pero hay un nuevo 
elemento que entra en acción, y entra con confianza, porque tiene conciencia de las responsabilidades que 
envuelve la tarea científica: es el elemento nacional, el elemento joven, que vienen a luchar con el cerebro 
en la misma tierra en que sus padres lucharon con la espada o con pluma flamígera para consolidar 
independencia, libertad y autonomía de nación y de pueblo. – 
 
– Inútil tarea sería, para un mal intencionado, buscar pretensiones en esos trabajos que comienzan a 
definirse, porque lo único que revelan es un deseo vehementísimo de ver catalogadas las riquezas del país, 
para poderse lanzar, aquellos que los emprenden, en investigaciones superiores. Ningún estudioso serio 
puede cifrar el deleite de su vida en tener lindas cajas, ni ricos armarios, con preciosas aves o bonitos 
insectos. La importancia de las colecciones se mide por el material de estudio que encierran. Como simples 
adornos, valen ni más, ni menos, que una blonda lujosa o un cuadro de cajas de fósforos. – 
 
– … ¿por qué no se envía a Europa buenas colecciones para que allá sean determinadas? Porque no se 
debe enviarlas. Porque deben estudiarse aquí para disciplinar el entendimiento de los que aspiran a 
estudios más serios, y con mayor razón, ahora que la República Argentina pasa por una crisis social, ya que 
la cuestión religiosa ha venido a agitar los ánimos. El liberalismo no tiene más que un baluarte 
inexpugnable: las Ciencias Naturales. El día en que todas las escuelas primarias de la Nación posean un buen 
microscopio, para que el niño se habitúe desde temprana edad a ver los infusorios influenciados por el 
medio y a observar las maravillas del mundo pequeño, para luego entregarse al estudio del mundo grande; 
cuando todas las escuelas superiores dispongan de gabinetes de Física, de Química y de Fisiología y se 
demuestre que el cerebro no piensa sin fósforo y sin sangre, que la célula se prepara con fragmentos 
minerales; cuando los anfiteatros levanten por todas partes el santo altar del cadáver para revelar a mayor 
número los secretos del organismo, entonces podrá el Dios bueno, el Dios de Newton, de Kepler y de 
Bernardino de Sanint-Pierre sentirse Dios en el templo de los  mejores sentimientos, pero no mientras sólo 
se nos revele ese Dios al cual se le hace pedir por sus intermediarios una cruz trazada en el suelo con la 
lengua y besarla para conceder doble indulgencia. 
Las victorias de la palabra, con la retórica y la dialéctica, son brillantes victorias; pero la naturaleza, que 
es la Verdad Eterna, es muda, es silenciosa y no tiene más dialéctica que los hechos, ni más retórica que sus 
cuadros de lo infinitamente grande y de lo infinitamente pequeño. 
Los que así lo hemos comprendido, los que hemos señalado esos rumbos a nuestras ambiciones, 
despreciando las pompas que hubieran de desviarnos de nuestra tarea, podemos abandonarnos con 
confianza al pensamiento de que nuestras obras morirán en las monografías, que han de morir también; 
pero llevando siempre la convicción de que tales obras son parte de los fundamentos en que ha de apoyarse 
un día la enseñanza de las Ciencias Naturales, baluarte del liberalismo, en la República argentina, nuestra 
patria y nuestra cuna. 
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El que dedicado en este país a esas tareas no lo entienda así, dirija siquiera una vez la mirada a los 
Museos de Europa y pregúntese si se atreve a luchar con ellos, o con los sabios que les están ligados. – 
 
– La Historia Natural, considerada en su sentido más lato, no es únicamente motivo de estudio para 
satisfacer inclinaciones personales. Es una fuente de verdad que satisface la sed de aprender, desarrollada 
en toda inteligencia. – 
 
– Se me argüirá que los sabios que las han llevado a cabo, Burmeister y Gould (208), son extranjeros. Pero, 
para que dos sabios extranjeros lleven a cabo tales obras, es menester que la nación se halle a una altura de 
ilustración suficiente para sentir su necesidad y satisfacerla. 
Se argumentará también que los hijos del país no son capaces de emprender tales obras, a lo cual 
contestaré que son capaces, toda vez que los Gobiernos les proporcionen las ventajas, consideraciones y 
recursos de que esos dos sabios gozan, lo que no harán, porque nadie es profeta en su tierra. 
Esos dos sabios, por otra parte, no dejarán discípulos, porque no han sido llamados al país para enseñar, 
lo cual es una lástima; pero dejarán sus obras, lo que es una felicidad. – 
 
(208) Se refiere a Germán Burmeister (1807-1892), naturalista alemán, director y refundador del Museo 
Argentino de Ciencias Naturales y a Benjamín A. Gould (1824-1896), astrónomo fundador del Observatorio 
de Córdoba, ambos llegados al país durante la presidencia de Mitre, a instancias de Domingo Faustino 
Sarmiento. 
 
HOLMBERG, E. L. 2008. Viajes a las Sierras de Tandil y de la Tinta (1880): 53-140. En: Excursiones bonaerenses 
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Retrato de 1915; tomado de:  
Holmbergh, Luis. 1952. Holmberg El último 
enciclopedista, Editorial Francisco A. Colombo, Buenos 































Imagen tomada de Physis 12: 385; 1936-1938 
 












Expedición al Chaco 
 Florentino Ameghino (izquierda), Eduardo 
L. Holmberg (de pié), Federico Kurtz (el 
primero de la derecha) y el gobernador del 
Chaco, José Rosendo Fraga 
Tomada de: 
2004. Academia Nacional de Ciencias en el 







Fotografía tomada el 27 de junio de 1927, a los 75 años para  la 
Carpeta del Darwinion, t. II, 1928
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Monumento a Holmberg en el Zoológico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Fotografía de Claudio Bertonatti, agosto de 2009
 






Imagen obtenida de Reggini, H. C. 2007. Eduardo Ladislao 
Holmberg y la academia: vida y obra, 1ª ed., Buenos Aires, 














Retrato  de Eduardo Holmberg 
Obtenido del Archivo General de la Nación por Claudio 
Bertonatti
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El trabajo analiza los resultados del relato de viaje de la expedición de Eduardo Ladislao 
Holmberg al Territorio de Misiones en 1886, publicado al año siguiente en el Boletín de 
la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba. El personaje abordado fue uno de los más 
importantes naturalistas de la República Argentina, con un papel destacado como director 
del Jardín Zoológico de Buenos Aires desde 1888 a 1904 y numerosas publicaciones tanto 
científicas como literarias. 
El presente trabajo se encuentra realizado en formato PDF (Acrobat Reader). 
Para poder visualizarlo seleccionar la opción "Bajar trabajo" desde el menú superior. 
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 Dibujos realizados por Eduardo L. Holmberg 
con el título Contribuciones para el conocimiento de la Fauna de Salta, trabajo presentado a la 
Academia Argentina y publicado en El Naturalista Argentino, T. I, 1878 
 
 
Cebus fatuellus, Erxleben  
En: Mamíferos Argentinos, lám. III 
El Naturalista Argentino t. I., 1878 







El Naturalista Argentino, t. I., 1878 
Nombre actual: Thraupis bonariensis 













Pintura de Eduardo L. Holmberg 
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